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数詞修飾構造 a beautiful two weeks の
下位類について＊




























in the city too






（ 1）の主要部前位置の内修飾部（pre-head internal modifier）は、次の
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　Early pre-head modifier ≫ Residual pre-head modifier
（Huddleston and Pullum 2002：452）
これらの下位機能要素のうち、早期主要部前位置修飾部には、たとえば
（the） two brightest （stars）のように、数詞や最上級形容詞が現れる。また、








（ 3）a．（the） two beautiful weeks
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（ 4 ）数詞修飾構造
　　a．a beautiful two weeks （Jackendoff 1977：129）



















（ 5）a．Was there ever ［such a two Yards of Knighthood］, measur’d out by 
　　　Time, to be sold to Laughter? （Jespersen 1909－49：MEG II, 112）
　 b．［How expensive a two weeks］ did you spend there?
 （Hendrick 1990：252）
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さらに、 次の（ 6）に示されるとおり、冠詞・形容詞・数詞の三つが共起
しなければならない。
（ 6）a beautiful two weeks
＊a   weeks
＊a beautiful two weeks
＊ beautiful two weeks
ただし、次例（ 7）のように、形容詞の代わり、関係節が現れる場合もある。
（ 7）a．We’ll give you ［a two weeks that you won’t believe］.
 （Hendrick 1990：252, fn. 3）
　 b． By the end of the four days, my group and I were ready to leave, but 
it was ［a four days that we all look back on with great memories］. 




（ 8）a．［An estimated 55 pence］ is spent on packaging. （Ohna 2003：580）
　 b． But for some local businesses ［an extra 4 pence］ is well worth 
fighting  over.  （Ohna 2003：580）
　　 c． ［An estimated 43,000 people］ has already died since 1979 due to 
asbestos exposure and thousands more continue every year ［...］.                
 （Maekawa 2013：430）
（ 9）a． In 1969 alone, ［an estimated 166,000 dolphins］ were killed by Turkish 
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hunters, most of them shot. （Ohna 2003：580）
　 b．A surprising 70 students applied. ＊It is / They are very motivated.   
 （Bylinina et al. 2016）
　 c． ［An estimated 3.3 billion people］ have died as a result of the war 











（10）の統語構造では、左端の冠詞は中間投射の名詞句 beautiful two 
weeksに付加されたものであり、（ 8）におけるような動詞との数の一致は、
冠詞の数により説明される。この立場を採るものとして、Ellsworth et al. 
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（12）a．［a beautiful ［two weeks and three days］］
 （Ionin and Matushansky 2018：271）
　 a’．［a lucky ［4 boys and 2 girls］］ （Dalrymple and King 2019：493）
　 b．




（13）a． Applications are being accepted for ［2 to a possible 4 positions］ as 
Graduate Assistants in Athletic Training / Sports Medicine. 
 （Ohna 2003：579）
　 b．
　　　　　2　　to　　a  possible  4　　positions






（14）a．Of ［an arbitrary 13 goods］, five were more expensive ［...］.
 （Ohna 2003：580）
　 b．［A further 50 students］ began to arrive at the gate of the hall.
 （Ohna 2003:581）
　 c． Then ensued one of ［the most lively ten minutes that I can 
remember］. （Jespersen 1909－49：MEG II, 113）
（15）a． ［NP The ［2 to a possible 4］ positions offered by the center］ are only 
part-time jobs.  （Ohna 2003：583）
　 b． ［NP The ［six to an estimated 18］ people involved in the crime］ were 
apparently all Japanese. （Ohna 2003：583）
なお、（15）では冠詞が二つ認められるが、このように冠詞が二つ現れる
場合、それらの冠詞は、次の（16）に示されるとおり、隣接してはならない。
（16）　［the ［（＊an） estimated 80］ people］ （Ohna 2003：583）





















（17）a．［Your toast and honey］ is on the table. （Swan 20164：§130）
　 b．［This gin and tonic］ isn’t very strong, is it? （Swan 20164：§130）
　 c．［Two and two］ is/are four. （Swan 20164：§129）
　 d．［That ten days that we spent in Florida］ was fantastic. 
 （Huddleston and Pullum 2002：354）
　 e．［This next two miles］ isn’t going to be difficult. 






























（18）a．a size 14 
　 b． She would be twenty-seven next birthday. But it would not be a real 
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twenty-seven; nor would Sam’s forty be a real forty, like other people’s 















（19）a．a good few/many weeks
　 b．［Another three days］ are/is going to be needed. 





基本形の（19）では「冠詞 ＞ 形容詞 ＞ 数詞」という線形順序に関する性










前者の場合においては、an + other + threeの連鎖が（10）の統語構造におけ
る構成素「左端の冠詞＋形容詞＋数詞」への展開を促す要因となっている。
＊本稿は令和元年11月16日開催の京都女子大学英文学会2019年度年次大会において口頭発
表した “A Beautiful Two Weeks and Its Kin: Variations in From and Meaning” の一部をま
とめたものである。
注
1 　ここでの名称「数詞修飾構造」は、Ionin and Matushansky （2018）によるものである。
2　数詞修飾構造の左端に現れる冠詞は、不定冠詞 a（n）に限られるわけではない。次
例のように定冠詞 theや指示詞 thoseも可能である。
　　（ⅰ）the beautiful two weeks
　　（ⅱ）those beautiful two weeks
3 　（14b）に現れる動詞連鎖 begin to arriveは、次に示されるとおり、その主語として複
数名詞句を要求する。







4　冠詞の衝突の例として、Jespersenは a（n a） month old babyほか、様々な実例を挙げ
ているが、本稿との関連では a（n） （a） further one hourのような例を想起すればよいで
あろう。
5　どのような種類の複数個体が単一化されやすいのかという認知上の問題については、
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